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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari partisipasi anggaran dan akuntansi
pertanggungjawaban terhadap kinerja manajerial. Penelitian ini dilakukan pada kantor Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang ada di Kota Semarang. 
Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini dengan cara menyebarkan kuesioner.
Populasi pada organisasi tersebut berjumlah 50 orang dan dengan menggunakan metode sensus, diambil
sejumlah 50 orang untuk dijadikan sampel responden dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini digunakan
analisis regresi linier berganda.Untuk menguji kualitas data digunakan uji validitas dan reliabilitas,
selanjutnya uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji
heterokedastisitas dan juga menggunakan uji hipotesis.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja
manajerial, sedangkan akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap kinerja manajerial.
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ABSTRACT
This research aims to examine  the effect of budgetary participation and responsibility accounting on
managerial performance. This research is conducted at the Department of Income and Asset Management
Area Central Java Province in Semarang.
The method used to collect data on this research by distributing questionnaires. The population of the
organization totaled 50 people and by using census methods, taken 50 people to be sampled respondents in
this research. In this research used multiple linear regression analysis where as to test the quality of the data
uses the validity test and reliability test, besides the classical assumption test used in this research are
normality test, multicollinearity test, heterokedasticity test and also hypothesis testing. 
The results of this research indicate that the budgetary participation does not affect on managerial
performance, while responsibility accounting affect on managerial performance.
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